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1JOHDANTO , -
Tilastokeskus on . kerännyt rahalaitoksilta ja kan­
sainvälisistä lähteistä korkotietoja ja julkaissut 
" niitä neljännesvuosittain korkotilastossa vuodesta 
1972 lähtien. Vuoden 1987 syyskuusta lähtien on 
korkoja julkaistu myöskin tilastossa "Rahoitusmark­
kinoiden kuukausisarjoja". .
’ ; Nyt julkaistava korkoj en äikasäij atilasto täydentää 
/ . vuonna 1987 ilmestynyttä tilastoa "Korkoti1astoa
1960 - 1987". Näihin aikasarjajulkaisuihin on koot- 
tu aiemmin julkaistuja korkosarjoja vuosilta I960 - 
1988. Aikasarj aj ulkaisuissa kotimaisten korkoj en 
juikaisutapaa on muutettu siten, että kuukausittain 
saatavissa olevat korot esitetään kuukausittain. 
Ulkomaisista koroista esitetään tässä tilastossa 
vain vuoden lopun korot tai koko vuotta kuvaavat 
• : korot. ’
Uudet korkotiedot
Korkoj en aikasarj atilastossa julkaistaan aivan uu­
sia korkosarjoja säkä täydennyksiä entisiin sarjoi­
hin. Huomattava osa täydennyksistä johtuu esitysta­
van muutoksesta, mutta joitakin sarjoja on täyden­
netty myös äikaisemmin julkaisemattomilla korkotie- 
.' 'i - . doilla. .
’ . - Kans ainvälisiä korkoj a kuvaaviin taulukoihin on 
lisätty uusia maita. Pitkäaikaisia kansainvälisiä 
korkoj a esittävä taulukko on tähän tilastoon kerät­
ty IMF:n julkaisuista "International Financial 
Statistics".. Aiemmin kaikki kansainväliset korot on 
saatu julkaisuista "OECD Financial Statistics". ,
Suomen Pankin koroista on täydennetty keskuspankki­
rahoituksen korkosarj aa lisäämällä siihen kuukau- 
. sittäiset korot vuosilta 1960 ' v 1969. Peruskorko, 
päiväluottokorko (vuodesta 1975)-, päivätalletusten 
korko (vuodesta 1986), keskuspankkirahoituksen kor­
ko, valtion obligaatioiden korko ja muiden obligaa­
tioiden korko; jotka aiemmin julkaistiin vain 
neljännesvuosittain, julkaistaan tässä tilästOSsa 
kuukausittain vuosilta 19.72 - 1987. Antolainauksen
painotetuista keskikoroista julkaistaan tässä 
tilastossa liikepankkien antoiainauskorko kuukau­
sittain vuodesta 1962 lähtien, Postipankin antolai- 
nauskorko vuosilta 1983 - 1987 ja kaikkien pankkien 
antoiainauskorko vuodesta 1985 lähtien. Anto- ja 
ottolainauksen efektiiviset keskikorot taulukoissa 
II 12. ja II 13. on laskettu myös vuosille 1975 - 
1977. korkotilastossa julkaistuista antolainausko-
roista lainojen, diskontattujen vekseleiden ja 
shekki- ja ps-tililuottojen korot julkaistaan myös 
tässä tilastossa vuodesta 1971 lähtien.
Obligaatioiden korkosarjoja on täydennetty laske­
malla valtion obligaatioiden jä muiden obligaatioi­
den painotettu keskikorko kuukausittain ja koko 
vuodelle. Lisäksi on laadittu runsaasti aivan uusia 
j oukkovelkakirj oj en korkosarjoja. Vuoden 1988 
korkojen aikasarjaj ulkaisuun on laskettu uusina 
sarjoina valtion yleisöobligaatiöiden korot - ja 
valtion erillis!ainojen korot vuosittain vuodesta 
1960 lähtien ja kuukausittain vuodesta 1970 läh­
tien. Kotimaisista joukkovelkakirjöistä julkaistaan 
24 efektiivistä emissiokorkosarjaa kuukausittain ja 
koko vuodelle vuodesta 1980 lähtien.
Vakuutuslaitosten ahtoiainäuSkoröista esitetään 
tässä tilastossa TEL-takaisinlainauksessa sovellet­
tu korko vuodesta 1962 lähtien, jolloin TEL- 
eläkejärjestelmä tuli voimaan. Valtion antolainauk­
sen painotetut keskikorot on laskettu vuosille 1980 
-r 1987. Valtion taulukossa esitetään myös painotet­
tuja korkoj ä vastaavat lainakannat vuoden lopussa• 
Korkotilastoon on myös liitetty taulukko, joka 
esittää pankkien talletustilien korkoj en muutospäi- 
vämäärät ja kulloinkin sovelletut korot.
Korkotilastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat 
Matti Virkkunen, PUH. (90) 17341 ja Marjatta Roppo­
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I KOROT KANSAINVÄLISILLÄ RAHOITUSMARKKINOILLA
I 1. Viralliset diskonttokoröt vuosien. 1960 - 1987 lopussa
Tääsä taulukossa esitetään vuosien i960 - 1987
r lopussa voimassa olleet diskonttökorot 15 maasta.
Lähde:- IMF, International Financial .-Statistics. 
Tarkemmat kuvaukset diskörittököröista esitetään 
■ OECD:n julkaisussa: "OECD Financial Statistics: 
Methodological Supplement".
I 2. Korot lyhytaikaisilla rahoitusmarkkinoilla 
vuosien 1960 - 1987 lopussa
Tässä taulukossa esitetään lyhytaikaisia korkoja 13 
maassa vuosien 1960 - 1987 loppupuolella. Kaikki
taulukossa olevat korot ovat OECD:n julkaisussa ns. 
rahamarkkinakorkoj a. Taulukossa esitetään 8 maan 
kohdalla niiden lyhytaikaisten (noin 3 kuukautta)
• valtion vekseleiden myyntikorkö joulukuussa. Itali­
an kohdalla korko on laskettu 12 kuukauden valtion 
vekseleille vuosina 1960 - ¿972, 6 kuukauden vek.se-'
' " lei lie vuosina 1973 - 1,975 ja 3 kuukauden vekse­
leille vuodesta 1976 lähtien. Saksan liittotasaval- 
. u lan kohdalla oh J lyhytaikaisena korkona käytetty
r .pankkien välisten 3 kuukauden laihojen korkoa.
Ranskan kohdalla on käytetty yksityisiä vekseleitä 
vastaan myönnettyj en päiväiuottoj en korkoa vuosina 
" ' 1960 - 1972- ja pankkien välisten 1 kuukauden
; luottojeh korkoa vuodesta 1973 lähtien. Tanskan 
kohdalla on käytetty keskuspankin tailetustodistus- 
- ten korkoa vuosina 1960 - 1974 ja yksityisten pank-
-  ^ kien diskonttokorkoa vuodesta 1975 lähtien. Sveit­
sin kohdälla on käytetty yksityisten pankkien 
diskonttokorkoa. Taulukossa esitetään myös dollari­
määrät s ten 3-kuukauden eurotalletusten korko. ;,r
Tarkemmat kuvaukset näistä . koroista esitetään 
OECD:h julkaisussa "OECD ¡Financial Statistics: 
Methodological Supplement".
I 3. Valtion pitkäaikaisten obligaatioiden keskimääräinen - 
korkotuotto vuosina 1960 - 1987
Taulukossa I 3. esitetään, pitkäaikaisten valtion : 
obligaatioiden keskimääräinen korkotuotto vuoden 
aikana. Obligaatioden alkuperäinen juoksuaika on 
vähintään 10 vuotta. Vuosituotto on laskettu
kuukausittaisten tuottojen aritmeettisena keskiar­
vona. Puuttuvat tiedot taulukossa I 3. johtuvat 
siitä, ettei kb. maa ole ollut siiloin vielä mukana 
IMF: n ti lastoissa.,
Norjan korot vuosina 1986 ja 1987 ovat valtion 6-10 
vuoden obligaatioiden jälkimarkkinakorkoja joulu­
kuussa . Ruotsin korko vuonna 1987 on valtion 10- 
vuoden obligaatioiden jälkimarkkinakorko joulukuus- 
sa.
Lähde: IMF, international Financial Statistics.
II KOROT KOTIMAISILLA RAHOITUSMARKKINOILLA
II 1. Suomen Pankin peruskorko kuukauden lopussa
Suomen Pankin peruskorko (ennen vuotta 1974 
diskorittokörko) on korko, j ohon muut korot sido­
taan . Eduskunnan pankkivaltuusmiehet määräävät
peruskoron Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
II 2. Suomen Pankin päiväluottojen painotettu keskikorko 
kuukauden aikana . v _
Taulukossa II 2. esitetään Suomen parikin myöntämien 
. päiväluottojen painotettu keskikorko kuukauden
aikana vuosina 1975 - 1988. Päiväluottomarkkinoiden 
kautta liikepankit ja Postipankki (vuoden 1987 
alusta lähtien) voivat kunkin pankkipäivän lopussa 
lainata varoja Suomen Pankilta., Päiväluottojen ko­
ron määrää Suomen Pankin johtokunta. Vuosina 1975 - 
1986 tämä korko kuvasi myös liikepankkien ja PSP:n 
Suomen pankkiin tekemien päivätalletusten korkoa.
II 3. Suomen Pankin päivätalletusten painotettu keskikorko 
kuukauden alkariä -
Vuoden 1986 alussa Suomen Pankki eriytti päivätal­
letuskoron päiväluottojen korosta. Päivätalletusko- 
ron määrää Suomen Parikin johtokunta. Taulukossa II 
3. esitetty korko on liikepankkien ja PSP:ri Suomen 
Pankkiin tekemien päivätalletusten painotettu 
keskikorko kuukauden aikana.
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II 4. Keskuspankkirahoituksen painotettu keskikorko kuukauden aikana
Keskuspankkirahoituksen painotettu keskikorko kuvaa 
koko keskuspankkirahoituksesta pankeille koituneita 
kustannuksia. Sitä laskettaessa on otettu keskus- 
pankkiluotosta maksetun koron ohella huomioon 
päiväluottomarkkinoiden käytön liikepankeille ai­
heuttama nettokustannus sekä obligaatioiden termii­
nikauppojen kurssiero.
II 5. Valtion joukkovelkakirjojen painotettu nimellinen 
emissiokorko periodin aikana
Taulukossa esitetään kunakin ajanjaksona liikkeesen 
laskettujen valtion yleisöobligaatioiden ja eril- 
lislainojen painotettu nimellinen emissiokorko. 
Painoina on käytetty kuukauden tai vuoden aikana 
myytyjen joukkovelkakirjojen määrää.
II 5.1. Valtion yleisöobligaatioiden painotettu nimellinen 
emissiokorko periodin aikana
Taulukossa esitetään kunakin ajanjaksona liikkee­
seen laskettujen valtion yleisöobligaatioiden 
painotettu nimellinen emissiokorko. Painoina on 
käytetty kuukauden tai vuoden aikana myytyjen obli­
gaatioiden määrää.
II 5.2. Valtion erillislainojen painotettu nimellinen 
emissiokorko periodin aikana
Taulukossa esitetään kunakin ajanjaksona liikkee­
seen laskettujen valtion erillislainojen (ra­
halaitos-, vakuutuslaitos- ja työeläkelaitoslainat) 
painotettu nimellinen emissiokorko. Painoina on 
käytetty kuukauden tai vuoden aikana myytyjen 
erillislainojen määrää.
II 6. Muiden obligaatioiden painotettu nimellinen 
emissiokorko periodin aikana
Taulukossa esitetään kunakin ajanjaksona liikkee­
seen laskettujen muiden kuin valtion obligaatioiden 
painotettu nimellinen keskikorko. Painoina on 
käytetty ko. kuukauden tai vuoden aikana liikkee­
seen laskettujen obligaatioiden määrää.
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II 7. Valtion lainojen ja muiden obligaatioiden painotettu 
nimellinen keskikorko periodin aikana
Taulukkoon II 7. on laskettu painotettu emissiokor- 
ko valtion yleisöobligaatiolden ja: erillislalnojen 
sekä muiden sektoreiden obligaatioiden liikkeeseen 
laskuille.vuosina 1960 - 1988¿Vuosina 1960 - 1969
on painotettu emissiokorko .laskettu vain koko 
vuodelle. Vuosina 1970 - 1988 on korko laskettu
. kuukausittain ja koko vuodelle. Painoina on valtion 
lainojen kohdalla käytetty kunakin aj anj aksona 
myytyjen lainojen määrää ja muiden. sektoreiden 
obligaatioiden kohdalla kunakin aj anj aksona liik­
keeseen laskettujen obligaatioiden määrää.
II 8. Joukkovelkakirjojen.painotetut efektiiviset emissiokorot
' Taulukossa II 8. esitetään 24 efektiivisten emis- 
slotuöttojen sarj aa kaikista Suomessa liikkeeseen 
lasketuista joukkovelkakirjoista.kuukausittain vuo­
desta 1980 lähtien. Kunkin lainan efektiivinen kor­
ko on Suomen Pankin laskema. Valtion lainoissa 
efektiivinen korko on lähes aina sama kuin lainan 
nimellinen korko. Painoina on valtion joukkovelka- 
kirjojen kohdalla käytetty kunakin aj anj aksona 
myytyjä määriä j a muiden j oukkovelkakirj oj en 
kohdalla liikkeeseen laskettuja määriä.
II 9. Osakkeiden efektiivinen osinkotuotto kuukauden aikana
Taulukossa esitetään Helsingin Arvopaperipörssissä 
kunkin kuukauden aikana noteerattujen osakkeiden 
painotettu efektiivinen osinkotuotto. Vuoden 1974 
alusta osinkotuotto on saatu laskemalla osakkeiden 
efektiivisten tuottojen painotettu keskiarvo kunkin 
pörssiviikon viimeisenä päivänä. Painoina on 
käytetty yritysten osakepääomien markkina-arvoa 
edellisen vuoden syys-marraskuussa. Vuodesta 1986 
lähtien painoina on käytetty pörssiyhtiöiden vero­
tusarvoja .
Vuodesta 1985 lähtien esitetään osakkeiden efektii­
visistä tuotoista 15 sarjaa. Osakesarjat on ryhmi­
telty alasarjoiksi pääasiassa option pörssilistan 
mukaisesti. Poikkeuksen tekevät pörssilistalla 
monialateollisuuteen ryhmitellyt kehitysyhtiöiden 
osakesarjat (Maneori B, Spontel A, Finvest B ja 
Sponsor), jotka on ryhmitelty alasarjaksi "kehitys­
yhtiöt" .
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II 10. Antolainauksen painotetut keskikorot 
periodin lopussa vuosina 1960 - 1988
Taulukko sisältää rahalaitosten yleisölle myöntä­
mien, nostettujen kotimaisten, kotimaan rahan 
määräisten luottojen painotetut keskikorot vuosi­
neljänneksen lopussa pankkiryhmittäin. Luotot on 
ryhmitelty lainoihin, diskontattuihin vekseleihin 
sekä shekki- ja postisiirtotililuottoihin.
Tarkemmat kuvaukset antolainaviköroista on esitetty 
Tilastokeskuksen julkaisussa "RT 1988:15, K0RK0TI- 
LASTO 1987, 4. neljännes"
II li. Anto- ja ottolainauksen painotetut keskikorot 
periodin lopussa vuosina 1960 - 1987
, Taulukon II 11. korot kuvaavat rahalaitosten anto­
ja ottolainauksen korkorakennetta aj anj akson lopus­
sa. Kaikki esitetyt anto- ja ottolainauskorot 
v kuvaavat rahalaitosten antolainausta yleisölle ja 
ottolainausta yleisöltä. Körkotilastössa "yleisöön" 
katsotaan kuuluvaksi kaikki muut paitsi rahalaitok­
set ja valtio.
Antoiainaukseen sisältyvät kotimaan rahan määräiset 
vekselit, shekki- ja postisiirtotililuotot sekä 
velkakirjalainat. Ottolainaus sisältää kotimaan ra­
han määräisen ottolainauksen yleisöltä. Rahalaitos­
ten yhteenlasketut antolainauksen ja ottolainauksen 
painotetut keskikorot on . saatu painottamalla 
pankkiryhmittäiset painotetut keskikorot vastaavil- 
'la markkamääräisillä, periodin lopun yleisön anto­
ja ottolainauksen määrillä.
Tarkemmat kuvaukset anto- ja ottolainauskoroista on 
esitetty Tilastokeskuksen julkaisussa "RT 1988:15, 
KÖRKOTlLÄSTO i'987, 4. neljännes".
Anto- ja ottolainauksen efektiiviset keskikorot 
vuosina 1975 - 1987 (taulukot II 12. ja II 13.)
Efektiiviset keskikorot on laskettu vertaamalla 
tilinpäätöstietoj en korkotuottoj a j a  -kuluja kunkin 
vuoden keskimääräiseen anto- ja ottolainauskantaart. 
Keskiarvolaskelmissa ovat mukana seuraavat erät.
Kotimaisen anto- ja ottolainauksen efektiiviset 
keskikorot vuosittain •
Antolainauksen efektiivinen keskikorko (lainaus 
yleisölle), m.l. valtion varoista välitetyt luotot. 
Laskelma sisältää kotimaisen markkamääräisen ja 
ulkomaan rahan määräisen antolainauksen yleisölle 
valtion varoista välitetyt lainat mukaan lukien.
Ottolainauksen efektiivinen keskikorko (lainaus 
yleisöltä).
Laskelma sisältää kotimaisen markkamääräisen ja 
ulkomaan rahan määräisen ottolainauksen yleisöltä.
Anto- ja ottolainauksen efektiivinen korkoero on 
edellisten keskikorkojen erotus.
Kotimaisen, markkamääräisen anto- ja ottolai- 
nauksen efektiiviset keskikorot vuosittain
Antolainauksen efektiivinen keskikorko, p.l. valti­
on varoista välitetyt luotot (lainaus yleisölle). 
Laskelmaan sisältyvät vain kotimaiset markkamääräi­
set luotot yleisölle ilman valtion varoista väli­
tettyjä luottoja eli samat luotot kuin nimellisiä 
antoiainauskorkoja kuvaavassa taulukossa (taulukko 
II 12.)
Ottolainauksen efektiivinen keskikorko (lainaus 
yleisöltä).
Laskelma sisältää kotimaisen markkamääräisen otto­
lainauksen yleisöltä eli samat talletukset kuin 
nimellisiä ottolainauskorkoja kuvaavassa taulukossa 
(taulukko II 12.)
II 14. Talletuspankkien uusien markkamääräisten 
yleisöluottojen keskikorot kuukausittain
Taulukossa esitetään talletuspankkien uusien mark­
kamääräisten yleisöluottojen keskikorot kuukausit­
tain. Painoina on käytetty kuukauden aikana 
myönnettyjen uusien luottojen määriä. Keskikorot 
esitetään vaateittain ja pankkiryhmittäin. Uusien 
luottojen korkoja on laskettu vuoden 1985 maalis­
kuusta lähtien.
II 15. Markkinarahaottolainauksen painotetut keskikorot 
neljänneksen/kuukauden lopussa
Taulukossa II 15. esitetään rahalaitosten markkina­
rahaottolainauksen painotetut keskikorot neljännek­
sen tai kuukauden lopussa. Vuosina 1983-1985 on 
laskettu vain koko markkinarahaottolainauksen korko 
neljänneksen lopussa. Vuonna 1986 on laskettu
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taseeseen Sisältyvän ja taseen ulkopuolisen sekä 
.koko markkinarahaottolainauksen korko neljänneksen 
lopussa. Vuoden 1986 joulukuusta lähtien.on markki­
narahaottolainauksen korot laskettu kuukausittain 
ja myöskin sijoitustyypeittäin;
II 16. TEL-takaisinlainauksen korko vuosina 1962 - 1988
Taulukossa esitetään eläkevakuutusta här joittavien 
laitosten TEL-täkaisinlainauksen korko; joka mää­
räytyy vakuutusmatemaattisin perustein ja jonka 
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa eläkeva­
kuutuslaitosten esityksen pohjalta. •
II 17. Valtion antolainauksen lainakannat ja painotetut 
keskikorot vuosien 1980 - 1987 lopussa
Taulukossa li 13. esitetään . valtion lainanannon 
. lainakannat ja niitä vastaavat painotetut keskiko­
rot vuosien 1980 - 1987 lopussa. Tulo- ja menoarvi­
on varoista myönnetyistä lainoista esitetään vain 
suurimmat toimialoittaiset kohderyhmät.
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